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gem eentes w as  en nog is. W a t  allesins toegerus is, om die W a g  w aa r  
te neem by die poort van die W a arh e id  en van die duurgekoopte  Bruid- 
kerk. Manne, deur wie se arbe id  die Kerk nie alleen bedien is met W oord,  
Sak ram en t  en allerlei geestelike verso rg ing  nie, m a a r  ook uitgebrei het tot 
vér oor  die g rense  van die Unie.
* Vergelyk a lm anakopgaw es  van, sê die j a a r  1890, 1910 en 1940 met t 
inekaar, en die u itb re id ing  is opvallend.
6. Op volledigheid m aak  ek met dié opsom m ing geen a a n sp ra a k  nie, ie, 
— ek wil hiermee s legs ’n aan d u id in g  gee van die feit, d a t  die Here God 
die eens begonne w erk— deur die vaders  en m oeders  van ons Kerk— inder- 
d a a d  ryklik geseën het. En d a t  die w aa rd e  van ons Teologiese Skool vir 
ons Kerk moeilik oorska t  kan word. Die Skool het die Here, en d aa rd eu r  
ook sy Kerk  trou gedien gedurende  al die ja re  van sy bes taan .  Dáárvoor, 
nam ens die h.h. K ura tore  die hartlike dank  aan  die broeders  professore, 
s tuden te  en al ons gemeentes! M aar,  bo alles aan  Hóm, die Gewer van 
alle dinge! -
En nou . . .  die Toekom s? L aa t  ons voo r tgaan  en voortbou; getrou 
wees en bly aan  die Kerk, aan  ons Volk en aan  die Here onse God, solank 
as  Hy ons spaar !  Dán, geen noodL
Bloemfontein. I. D. KROGER.
Septem ber 1944.
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DIE TEOLOGIESE SKOOL EN ONS VOLKSLEWE.
T oe  in ons land teen die opkom ende Liberalisme op kerklike gebied 
aan  die einde van die vyftiger  en die begin van die ses t ige r  ja re  van die 
vorige eeu heil gesoek is in gevoelsgodsdiens, opw ekkingsdienste  en P ink- 
Sterbidure, het die Gereform eerde volksdeel (d ie  Doppers) hierteenoor 
gestel terugkeer tot die Gereformeerde belydenis. En toe dit vir hulle 
onmoontlik  gem aak  is om binne die des ty d sb es taa n d e  kerklike verbande 
tot die G ereform eerde belydenis te rug  te keer in alle opsigte, nl. in leer, 
diens en kerkregering,  het dit gekom tot afsonderl ike kerkform asie  in 1859. 
Dit w as  geen nuwe kerks tig ting  nie, a ldus die vaders  van die Geref. 
Afskeiding in 1869 in hulle „O p e n b are  verk la r ing  van onze Afscheiding 
van de Ned. Herv. Kerk in de Z.A. Republiek en van de Ned. Geref. Kerk 
:in den O ra n je -V ry s ta a t  en K aap  Kolonie,” m a a r  ’n herstig ting  van die 
Geref. Kerk volgens die eie s ta tu te  van hierdie Kerk. As rede w aarom  
hulle tot hers t ig t ing  van die Geref. Kerk volgens die eie, historiese s ta tu te  
d aa rvan ,  gekom het in die S.A. Republiek, het die vaders  genoem d a t  die 
d a a r  bes taa n d e  Kerk gew eier  het om G ereform eerd  te wees, en hulle op 
hierdie manier  buite die geleentheid gestel het om die aangebodc  hulp uit
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die Christelik-Gereform eerde Kerk van Nederland, (d eu r  ds. D. P ostm a 
aangeb ied )  te geniet. Die Gereformeerde Kerk het spoedig  ook n a  die 
V rys taa t  en K aapland  uitgebrei. En uit hierdie kerkform asie het die Teol. 
Skool van die Geref. Gemeentes van Suid-Afrika tien ja a r  later, nl. in die 
ja a r  1869, voortgekom.
Die Teol. Skool w as  op 29 November, 1944, vyf-en-sewentig  j a a r  
oud. In Januar ie  1945, gedurende die s it t ing  van die G enerale Sinode van 
die Geref. Gemeentes van Suid-Afrika op Potchefstroom , sal die vyf-en- 
sew entig jar ige  bes taan  van die Teol. Skool feestelik herdenk word. En 
dit is seker nie onvanpas  om nou in herinnering te b ring  w a t  hierdie inrig- 
ting vir die opleiding van d ienaa rs  van die W oord  inr die A fr ikaanse  
volkslewe  beteken het.
Die Teol. Skool is gebore uit die vrye beginsel.  H ieronder vers taan  
ons dit:  d a t  die kerke of gemeentes geroepe is van Godsweë offi self te 
so rg  vir die bediening van W oord  en S akram ente ;  om self  die stoflike 
middele te verskaf  om die openbare  godsdiens in s tand  te hou en om self 
te so rg  vir die ople id ing van die bed ienaars  van die W oord.
In die vyftiger ja re  van die vorige eeu w as toestande heeltemal anders  
as  vandag .  Ook w as die verhouding tussen kerk en s ta a t  heeltemal a n ­
ders in Suid-A frika as w a t  ons dit v an d a g  ken. In die S.A. Republiek 
w as d a a r  ’n s ta a tsk e rk — die Ned. Herv. Kerk— wie se lidm aa tskap  nood- 
saak lik  w as  vir die bekleding van enige openba re  am p in die Republiek 
en wie se le raars  deur die s ta a t  onderhou is uit openbare  belastinggelde. 
Ook in die O ran je  V rys taa t— hoewel d á á r  geen offisiële s ta a tsk e rk  w as 
nie— is die le raars  deur die s ta a t  besoldig. Eweso in K aap land  w aa r  die 
Ned. Geref. Kerk in 1842 ’n eie o 'rdonnansie gekry het en die band  tussen 
kerk en s ta a t  toe losser geword het, is tot op daard ie  tyd (en  d a a r n a )  die 
p red ikants trak tem ente  nog uit die s ta a tsk as  betaal.
Die Geref. Kerk in Suid-Afrika het vanaf  sy s t ig t ing  in 1859 geywer 
vir die vrye beginsel.  Hy het gestry  vir die losm aking van die band  tussen 
kerk en s taa t .  Hy het ges try  om, soos ds. D. P o s tm a  dit in Februarie ,  
1869 u itgedruk het in ’n skrywe aan  die Volksblad, „die kerk van Con- 
s tan tyn  (die G ro te)  geheel te verloor en die Kerk van Chris tus  te rug  te 
vind, sowel in hierdie as  in ander  opsigte, nl. in leer en vorm .”
Uit hierdie vrye beginsel  is die Teol. Skool van die Geref. Gemeentes 
van S uid-A frika  gebore. Reeds in 1859 het die ou Geref. vaders  begin 
p ra a t  van ’n eie opleiding.  Hulle het besef da t  hulle nié d a a ro p  kon reken 
om pred ikante  uit die buite land te bekom nie. Hulle het ook aangevoel 
hoe onwenslik dit w as  om predikante te betrek v an a f  s taatsun ivers i te i te  
w a a r  die kerk niks te sê het nie, netsoos die Christelik-Geref.  Kerk in 
N ederland  dit besef het toe hy uit k rag  van die vrye beginsel gekom het
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tot die op r ig ting  van ’n eie Teol. Skool in Kampen vir die opleiding van 
bed ienaars  van die W oord .
En toe die k rag te  nog te min w as  om ’n Teol. Skool op te rig, het die 
twee predikante,  di. O .  P o s tm a  en J. Beyer, met s teun van die kerklike 
vergaderinge,  die ople id ing tot die diens van die W oord  self  ter hand 
geneem te midde van hul m enigvuldige w erksaam hede, die een op Rusten- 
burg  en die ander  op R eddersburg .  Op die Sinode van 1866 is die eerste 
twee persone w a t  só opgelei is, kerklik geëksam ineër  en tot die diens toe- 
gelaa t ,  nl. di. N. J. R. S w art  en S. D. Venter. Toe ds. D. P o s tm a  in 1866 
die beroep na die gem eente van B urgersdo rp  aangeneem  het, w as die groot 
bew eegrede d aa r to e  die feit da t  die gem eente van B urgersdorp ,  in sam e- 
w erk ing  met die ander  Geref. gem eentes in K aapland , d it vir ds. P ostm a 
m oon tl i l^gem aak  het om meer tyd en k rag te  te bestee aan  die opleiding 
as  w a t  op R ustenburg  moontlik was. Só het die Teol. Skool tot s tand  ge- 
kom w at  op 29 Nov. 1869 op B urgersdo rp  geopen is met twee dosente, nl. 
di. D. P o s tm a  en J. Lion Cachet, en met vyf studente.
Gebore en gevoed uit die vrye beginsel,  het die Teol. Skool vir hierdie 
beginsel gestry , ged ra  deur die Geref. gem eentes van Suid-Afrika. Die 
„Kerk van C o ns tan tyn” het egter nie maklik in S uid-A frika  plek gem aak  
vir die „Kerk van C hr is tu s” nie. D a a r  w as  soms baie teës tand  en baie 
mis 'verstand, opsetlik  of onopsetlik.. In die troebele sestiger  ja re  in die 
S.A. Republiek is ds. D. P os tm a  en K om m andan t S. J. P. Kruger van 
R us tenburg  herhaalde lik  d aa rv an  beskuld ig  d a t  hulle die b es taande  s ta a ts -  
kerk (d ie  Kerk van C ons tan tyn )  wou omver gooi om hulle eie kerk in die -
• plek d aa rv an  te skuif!
D at  die band  tussen kerk en s ta a t  in Suid-Afrika losgem aak  is; dat 
die „Kerk van C o ns tan tyn” in ons land verdwyn het en plek gem aak  het 
vir die „Kerk van C hr is tu s” (d ie  vrye k e r k ) ; da t  die goue kettings w a t  tog 
altyd  m a ar  ke tt ings  w as,  al w as  hul ook van goud, a fgehaal  is van al die 
kerkform asies  in Suid-Afrika, dit w as  in geen ger inge  mate te danke  aan 
die s tryd  van die Geref. gem eentes en die Teol. Skool w a t  nie alleen k rag -  
tig  teen die verslaw ing  van die kerk aan  die s t a a t  opgetree  het nie, m aar  
ook p rak ties  die vrye beginsel in kerk en Teol.  Skool toegepas  en uitgeleei 
het.
Hierdie seen het die s t ig ting  en s tryd  van die Geref. gem eentes in 
S uid-A frika  bepaaldelik  vir die T ra n sv a a l  m eegebring  d a t  die band  tussen 
kerk  en s ta a t  lo sgem aak  en die kerk van die s ta a t  v rygem aak  is. Ons 
noem dit onom w onde ’n seen hoewel somm ige nog treur  oor  die feit dat 
die „Kerk van C o n s tan ty n ” in ons land nie meer bes taan  nie. Immers, die 
Kerk van Chris tus  m ag geen an d e r  juk  gedoog  nie as  die juk  van Christus.
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D at in die V rys taa t  en K aap land  w aa r  die band  reeds losser w as, dit 
m ettertyd  ook heeltemal ontbind is, is te danke aan  die. deurw erk ing  en 
oorwinning van die vrye beginsel Waarvan die Geref. Kerk en sy Teol. 
Skool van die begin af  voors tanders  was. En k rag tens  ons afkom s en 
trad is ie  sal elke poging  om die kerk weer aan  die s ta a t  d iensbaa r  te m aak  
op ons onverbiddelike teëstand  stuit,  ook al sou  die tuig w aarm ee hulle 
ons voor die s ta a tsw a  wil span, van goud wees. W a n t  ons glp nog altyd, 
soos ds. D. P o s tm a  dit in 1869 uitgespreek het:  „Die godsdienst,  die in de 
wereld h a a r  onderhoud niet kan vinden, moge uit de wereld verdwijnen, 
w an t die is niet uit God.”
Aan die begin van hierdie artikel het ek gesê dat,  toe in die sestiger 
ja re  by die Metodisme met sy gevoelsgodsdiens en opwekkingsdienste  heil 
gesoek is teen die s terk  opdringende Liberalisme, die Geref. volksdeel hier- 
teenoor gestel het terugkeer tot die Geref. belydenis. Die Teol. Skool is 
opger ig  deur die Geref. gemeentes om manne op te lei w at die Geref. leer 
van h ar te  toegedaan  is, soos dit vervat is in die Drie Formuliere van Enig- 
heid. Uit die N ederlandse  Hoëskole w a t  des tyds juis  bolwerke w as  van 
die Liberalisme, kon die jong  Geref. Gemeentes nie hul p red ikante  betrek 
nie. Uit Skotland wou die Geref. vaders  van die Afskeiding geen p red i­
kante hê nie, om redes w a t  voor die hand gelê het. Uit- die Teol. Skool 
van Kampen kon hulle nie op die duur predikante bly on tvang  nie. Hierdie 
weg is deur allerlei g roo t besw are  gedruk. Die enigste u itw eg  was 'n eie 
opleiding.  En so het dit gekom tot die opr ig ting  van die Teol. Skool. En 
die Teol. Skool het ’n bolwerk gew ord vir die handhaw ing  en voortp lan- 
ting van die Geref. belydenis in Suid-Afrika. Toe ander  kerkgroepe de 
facto die band  aan  die belydenis losser gem aak  het, het die Teol. Skool 
manne opgelei w a t  met voile oorgegewenheid, sonder enige reserwe, die 
D ordtse  ondertekeningsform ulier  onderteken het en besliste predikers w as 
van die w aarhe id  van die W oord  van God, soos dit in ons Geref. Belyde- 
n isskrifte  saam geva t  is. Toe uit ander  kerkgroepe die leus aangehef  is: 
nie die leer nie, m aar  die lewe, het die Teol. Skool vas ter  posisie g aan  
inneem by die Geref. leer en vir die Geref. gem eentes p red ikante  opgelei 
w a t  leervas was. Deur die geroep da t  d a a r  dooie ortodoksism e gekweek 
w ord deur nad ruk  op die suiwere G ereform eerde leer te la a t  val, het die 
Teol. Skool hom gedurende die vyf-en-sewentig  j a a r  van sy bes taan  nie . 
van sy kocrs laat a fb r ing  nie. Hy het kocrs gehou en voo r tgegaan  om x 
m anne op te lei vir die kerk w at in hul p rediking en herderlike arbeid die 
Gereformeerde w aarhe id  g ehandhaa f  het. Hierdeur het die Teol. Skool 
k rag t ig  meegewerk om die G ereform eerde belydenis vir ons volk te bew aar  
toe Liberalisme en Metodisme alles in hul vcrmoë gedoen het om ons volk 
hierdie belydenis a fhand ig  tc maak.
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Die feit d a t  die Teol. Skool gedu rende  vyf-en-sew entig  j a a r  die Ge- 
reform eerde belydenis teenoor allerlei afw ykende s trom inge en geestes-  
r ig tinge in die kerk lik -godsdienstige  lewe in Suid-A frika bly h a n d h a a t  
het, w as  nie sonder vrug  nie. Die Skool van ons kerk het k rag t ig  gearbei 
aan  die opbou  en verbreid ing  van die Geref. Teologie in Suid-Afrika. Dat 
d a a r  v a n d a g  in heelwat breër kring  as  dié van die Geref. Gemeentes weer 
te ruggekeer  word na die Geref. belydenis, is vir geen geringe deel te dank 
aan  die invloed van ons Teol. SkooJ. Die beginsels w aa rvoor  die Skool so 
lank ges taa n  en ges try  het, is v an d a g  besig om w eer hul pad  te vind na 
die ha r t  van ons volk. Ons weet d a t  die s tryd  teen allerlei geestesstro-  
minge in ons volkslewe nog lank nie op ’n end is nie. M a ar  ons het goeie 
moed en glo d a t  God van die hemel ons arbe id  en wors te linge met sy 
seen sal bekroon.
' Hoewel die G ereform eerde Kerk met welslae ges try  het vir die vrye 
beginsel en vir die losm aking van die d es ty d s-b es ta an d e  band  tussen kerk 
en s taa t ,  het hy nooit die s ta n d p u n t  a a n v a a r  d a t  die kerk soos ’n olie- 
druppel moes d ryf  op die w a te rs  van die volkslewe nie.
Die bedoeling  w as nie om die ke rk  van die vo lkslew e los te m aak  nie. 
Inteendeel, die kerk moes in die innigste verband  met die volkslewe s taan .  
Dit blyk al dade lik  uit die a a n d a g  w a t  gegee is aan  die op le id ing van 
manne uit die volk tot die bediening. W a a r  die Ned. Herv. Kerk bv. 
a fhanklik  w as  van N ederland  om te voorsien in die behoefte aan  predi- 
kante, het die G ereform eerdes dadelik  die beleid gevolg om landseuns  op 
te lei vir die bediening. Die Gereform eerde Gemeentes het van die begin af 
’n sterk  nas ionale  k a ra k te r  g e o p e n b aa r— nasionaal,  nie in par ty -po l i t i tke  
sin nie, m a a r  in die goeie sin dat hulle inn ig  m et die vo lkslewe en -bestaan  
sa a m g ew ee f  was. E ienaard ig  is dan  ook die onderw erpe  w aa ro o r  die 
eerste k and ida te  tot die heilige diens moes p ra a t  toe hulle deur die sinode 
van 1866 geëksam ineer  is. K and idaa t  S. D. Venter het ’n toesp raak  gehou 
oor die v r a a g :  „ W a t  is een Republiek?” N. J. R. S w art  het die ve rgade-  
r ing  toegespreek  oor die v ra a g :  „ W a t  is een M onarchic?” A. A. J. du 
Clerq Coetsee het die v ra a g  behandel :  „W elke regcering s ta a t  tusschen 
Republikeinsch en M o n a rc h aa l?” , terwyl J. S. J. Venter ’n to esp raak  gehou 
het o o r  die onderw erp :  : „In welke betrekking  s taa t ,  volgens G ods W oord, 
de christelijke kerk tot de w ereldlijke rcgeer ing?” K ragtens trad is ie  en 
a a rd  van die vo lksgroep w at  hulleself in hoofsaak  in die verband  van die 
Gereform eerde gem eentes kerklik saam gevoeg  het, moes die Teol. Skool 
v an a f  sy op r ig ting  ’n sterk  nas ionale  ka ra k te r  vertoon. Dit w as  asof 
die Skool en sy dosen te  gedu r ig  in tuïtief  aangevoel het w a t  die regte 
nas ionale  koers was. Die Skool het homself nie alleen altyd d aa rby  
gevoeg nie, m a a r  ook gedu r ig  leiding gegee. Ons dink hier bvb. aan  die
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Eerste T aa ls t ry d  en die „G enootskap van regte Afrikaners .” Die Skool 
w as m aar  ’n p a a r  j a a r  oud toe die Genootskap  opger ig  is. En w a a r  die 
dosente van ’n ander  teologiese semenariufn hulleself 6f afsydig  
gehou het óf hulleself aktief teen die sa ak  versit het, d a a r  w as  die toedrag  
van sake in die kringe van die Teol. Skool op B urgersdorp  heeltemal 
anders .  Anders as by ander  offisiële kerklike instansies w a t  die Eerste 
T aa lbew eg ing  baie aktief bestry  het en hoon en sm aad  uitge- 
s to r t  het oor die voors tanders  van Afrikaans, het die Geref. 
Kerk en die Teol. Skool van die begin* af baie  s im patiek  hierteenoor 
ges taan  en aktiewe steun verleen. Prof.  Cachet w as  een van die leiers van 
die Eerste T aa lbew eg ing  w at die sa ak  gedien en bevorder het met al die 
geniale gaw es w aa roo r  hy beskik het. Dit is dan  ook geen toeval da t  die 
T aa lm onum ent op Burgersdorp  te s taan  gekom het nie. D á á r  w as dit 
op sy plek w an t B urgersdorp  en die Teol. Skool was soos die Mekka van 
die des tydse  Afrikanerdom. Die Teol. Skool w as van die -begin af  ’n 
sterk bolwerk teen die denasionaliserings-  en angliseringsprosesse  w a t  op 
die Afrikanervolk losgelaat is. Baie hoon en sm aad  moes d a a r  verduur 
word, m a a r  dit het die Skool nie van sy koers af gedwing nie.
Gedurende die tweede Goudoorlog (1899— 1902) moes die Teol. 
Skool baie verdiiur, juis om dat dit altyd die A fr ikaans-nas ionale  begin- 
sels voorges taan  en gedra  het. Dit blyk duidelik uit die sobere relaas 
van die lotgevalle van die Skool gedurende die d r ie jar ige  oorlog w at deur 
prof. Cachet in sy rektoralc  verslag  teen die einde van 1902 aan  die 
Kuratore verskaf  is. Die Engelse owerheid kon niks teen professore en 
studente  bewys nie, m aar  het intui'tief aangevoel da t  die kring van die 
Skool hulle nie goedgesind w as nie en het tot allerlei onderdrukkende 
maatreë ls  die toevlug geneem om die Skool te belemmer. Dit is alleen 
aan Gods genade te danke dat die Teol. Skool des tyds nie heeltemal ont- 
wortel is nie.
Aan die begin van 1905 is die Skool verp laas  van B urgersdorp  na 
Potchefstroom . Verskillende faktore het tot die verp las ing  meegewerk. 
Een hiervan w as die behoefte om die verengels ingsproses  in die voor- .  
inalige S.A. Republiek teen te werk. Ds. P. Postm a, des tyds voorsitter  
van die Kuratorium, en saam  met dr. J. D. du Toit k rag tige  voorstander 
van die verp lasing  van die Skool na Potchefstroom , het hiervan getu ig  in 
1909: „ N a  den oorlog— toen de T ra n sv a a l  grootendeels verwoest w as— 
en des ti jds  het onderw ijs  onder het Engelsche Bestuur grootendeels 
Engelsch w a s— toen o p enbaarde  zich noch k rachtiger  het idee :— de Theo- 
logische S choo l 'm oe t ve rp laa ts t  worden n a a r  de T ra n sv a a l  om hier éen 
krach tig  bolwerk voor het bes tand  van taa l  en volk te vormen.” (G edenk- 
boek der  Geref. Kerk in Zuid-Afrika, 1909, bis. 136). Die gesonde na-
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sionale r ig ting  van die skool is so welbekend da t  dit nie nodig is om 
verder hieroor uit te wei nie. In die tweede T a a ls t ry d  w at  ná die tweede 
Goudoorlog  gevoer is, h e t 'd r .  J. D. du Toit  (T o t iu s )  ’n leidende aandeel 
geneem. Ons plekruimte laa t  ons nie toe om besonderhede hier te vêr- 
meld nie. Dit is ook nie nodig  nie. Ons weet almal da t  die oudste  teo­
logiese p rofessor van Potchefstroom  ’n besielende d ry fk rag  w as  in die 
tweede T aa lbew eg ing  en v an d a g  nog s tuur  en rig ting  gee. Van w atter  
nas ionale  betekenis sy werk is— dink o.a. aan  Bybelverta ling  en P sa lm -  
berym ing— sal die verre toekojus eers ten voile laa t  vers taan .
T iperend  van die nas iona le  ka rak te r  van die Teol. Skool is o.a. twee 
s taa l t j ie s  w a t  ek hier wil verhaal.  Die eerste w as  met die Uniedagvie- 
rings van 1910. Dit w as  d aa rd ie  d a g  ’n groo t okkasie in Potchefstroom . 
Die Im periale regimente w a t  toen tertyd  op P otchefstroom  gestasioneer 
was, het d aa rd ie  d a g  'n g root en sk it terende op tog  gereël, met ’n b laas-  
o rkes voorop, en d 'aarag ter  ’n prosessie  van kanonne w at  sa luu tsko te  sou 
s-kiet. Verder w as  al die gebruiklike im ponerende militêre pa ra fe rna lia  
teenwoordig . Al die skole het aan  die prosessie  deelgeneem, elkeen onder 
sy eie vaandel.  Die leerlinge des tyds w as meestal kam pkinders  en oor- 
logswese. Met g roo t H o san n a -g e ro ep  is U niedag  gevier en die kon- 
sil iasiegees het trionif gehou. Op die Markplein is 'n tw eeta lige dank-  
segg ingsd iens  gehou. O nder  al die gesk itte r  het die Teol. Skool ook 
gesk itte r— deur sy afwesigheid. Die Skool kon nie saani feesvier nie, 
jnaar  w as soos een w at in sti lte gerou het. .
Toe jingoi'sme in 1915 tot kookpunt aanges took  is, moes die Teol. 
Skool in Po tchefs troom  dit ontgeld. D a a r  w as  gevaar  d a t  die Skool 
gep lunder  en a fg eb ran d  kon word. S nags  moes d a a r  w ag  ges taan  word 
en ’n hele kom m ando van s tudente  en inwoners is gevorm om die geboue 
te beskerni. Hierdie haa t  teen die Skool het sy oorsaak  hierin gevind 
d a t  die u l t ra - lo ja l is te  besef het d a t  die koers en rig ting  van die Skool 
Chris te l ik -N as ionaa l  is:
W a t  die vo lksonderw ys betref, het die Teol. Skool van die begin af 
gepleit en gew erk vir C hris te lik -nasionale  onderw ys. Van die stig ting  
van die Skool af aan  w as die p lan .van  die ou vaders  ’n inrig ting  w at  nie 
alleen p red ikante  oplei nie, n iaar ook jong  m anne in ander  kundighede 
bekw aam  m aak. Dit w as nie so asof  d a a r  nie elders geleenthede w as  om 
hierdie ander  kundighede niag tig  te word nie en da t  die Skool om hierdie 
rede ’n geleentheid moes hied om dit te verwerf.  M aar  die rede w as  dat 
die ou vaders  instinktief aangevoel het dat die gees en koers van die a n ­
der in r ig tings w a t  ople id ing in d aa rd ie  kundighede gebied het, nie 'n 
Christelike en nas ionale  lewensbeskouing bevorder het nie. Hulle wou 
nie m aar  onderw ysers  en prok^ureurs en dokters  hê nie, m a a r  hulle wou
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die regte  manne hê— nianne met die regte lewens- en wêreldbeskouing. 
Van die begin af het hulle gewil da t  die Teol. Skool sal s taan  vir ’n eie 
beginselkoers in die onderwys. Hierdie beginselkoers word aangedu i as 
die Christelik-nasionale. En die Teol. Skool w at self  uit hierdie beginsel 
geleef en gegroei het, het gedur ig  gepleit en ges try  vir Christelik-nasionale 
volksonderwys. O n langs  is op ’n kongres deur ’n hoog le raar  van ’n ander 
kerk verk laar  da t  aan  die „D oppers” op Potchefstroom  die eer gegee moet 
word da t  hulle na die Engelse oorlog die eerste w as om die sa ak  van
C.N.O. aan  te pak. Soos een man het hulle hulself te weer gestel teen die 
gees van die tyd, om dat hierdie gees nie alleen die volk sou denasronali-  
seer nie, m aar  ook sou ontkersten.
D aa r  w as baie teenkanting  in die afgelope vyf-en-sew entig  jaar .  
D aa r  was ook baie misverstand. D aa r  w as ook baie w anvoorste llings 
van w at die Teol. Skool en die Geref. Kerk in hierdie verband  voorgestaan  
het. D aa r  is ook nie altyd helder onderskeie tussen die beginsel  van 
Chris te lik -nasionale  onderw ys en tydelike skoolpolit iek  nie. En al na 
gelang  die skoolpolitiek dan hierdie, dan d aa rd ie  vorm aangeneem  het, is 
die beginsel deur teenstanders  en bes tryders  daarm ee vereenselwig. Nou 
eens is d a a r  gepleit en ges try  vir „vrye skole,” d.w.s. skole, vry van alle 
s taa tsbem oeiing ;  ’n ander  keer vir „vrye skole met s ta a tsu b s id ie” ; nou 
eens vir „kerkskole,” onder beheer van die kerkrade ; dan weer vir „ouer- 
skole ,” opger ig  en beheer deur groepe van gelykgesinde ouers. So was 
d a a r  nog ander  vorme van skole w a t  in die loop van die afgelope 75 
j a a r  voorges taan  is. Dit w as egter m aar  net wisselende skoolpolitiek 
wat dan hierdie, dan daa rd ie  vorm aangeneem  het. In en onder dit alles 
het die Teol. Skool en die mense van die Geref. Gemeentes vasgehou aan 
die beginsel:  Chris telik-nasionale onderwys vir die Afrikanervolk. In eie 
boesem w as d a a r  wel meermale verskille oor die onderwyspolitiek w at op 
’n bepaa lde  tydstip  gevolg moes word, m aar  nie oor die beginsel nie.
Deur gedurig  die pleit te voer vir Christelik-nasionale onderw ys het 
die Teol. Skool soos ’n konsensie van die Afrikanervolk gewerk. En ons 
m ag onsself  hiermee vlei d a t  die gesonde onderwysbeginsel w at die Teol. 
Skool vir d r iekwarteeu voorges taan  het, deurwerk in die breë geledere van 
die 'volk. Dit is van d a g  nie meer net ’n „kkmipie D oppers en H ollanders” 
w at optree vir die beginsel van Chris telik-nasionale volksonderwys nie, 
m aar  die beginsel het in baie breër kring reeds weerklank gevind.
Met dankbaarhe id  kan getuig  word da t  die Teologiese Skool ook 
van d a g  nog dieselfde Chris telik-nasionale koers hou. Die s tryd  van prof. 
dr. C. J. H. de W et vir ’n Christelike Boerepupbliek het in die laaste  ja re  
as  ’n k rag tige  wckroep gedien. Aan die „Aliwalse M anifes” w at in 1942 
die lig gesien het, is die arbeid van al drie teologiese pro-
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fessore ten koste gelê, in medew erking met andere. Hierdie 
manifes vertolk die gees van die Boerevolk en toon duidelik da t  die 
Teologiese  Skool ook leiding wil gee in die stryd van die volk. T e r  af-  
slu iting  word enige aanhal inge  uit die genoemde manifes gedoen om te 
s ta a f  w a t  so pas  vasgeste l is.
( I )  O P R O E P .
4 O ns wil nie ’n republiek hê nie—
w aarin  die naam  van God A lm agtig  wel in die g rondw et s taan ,  ter- 
wyl verder  in die w etgew ing  geen rekening met Sy gebod gehou w ord nie;
w aa rin  ’n toevallig saam gegoo ide  s temmemeerderheid sal aanw ys  wie 
die g esag  sal uitoefen;
w aarin  vreemdelinge w at hier ’n betreklik korte tyd vertoef het en 
besig is om ons volk uit te buit, s tem reg  sa l hê;
w aarin  ministers, w at self  parlem entslede is, die regeerm ag  sal uit­
oefen en dus reg ters  oor hul eie werk sal wees;
w aarin  die grenslyn tussen die seuns van die land enersyds en naturel 
en kleurling ande rsyds  ultgewis sal w ord ;
w áarin  opnuut met vreemde s taa ts te lse ls  geëksperim eoteer  sal word, 
terwyl die g ro n d g ed a g te s  van ’n eie, h is to ries-gew orde Boere-republiek 
v e ronagsaam  w ord;
w aa rin  die kerk van C hris tus  aan bande  gelê word soda t  dit nie die 
voile R aad  van God m ag verkondig  nie;
w aarin  ’n skoolstelsel van k rag  is w a t  wel Christelik en nas ionaal 
heet, m a a r  in wese hum anisties  en onnas ionaa l  is;
w aarin  die kapitalisme, onder die skyn van vooru itgang , hoogty vier, 
terwyl die volk van die land aan  ’n proses  van vera rm ing  onderw erp  
w ord;
w aa rin  vanweë ’n w ydgeopende in im igrasiedeur ’n mehgelmoes van 
mense s a a m g e g a a r  w ord sonder  beskerm ing  vir die oorsp ronk like 'on tg in -  
ners van die land.
SO ’N R EPU BLIEK  W IL O N S  NIE HÊ NIE!
Ons wil ’n republiek hê—
w aarin  die o p p e rg e sag  van God ten voile en in alle vo lksaangeleen t-  
hede erken sal w ord ;  . ■
w aar in  die s tem reg  sa l  toekom aan  die seun van die land met uit- 
s lu iting  van almal w a t  aan  ’n bu ite landse  tuis te  hul hiirt ve rpand ;
w aa rin  die s tem -van  die volk as  middel die g e sag d rae n d e  president 
sal aanw ys;
w aa rin  die V olksraad  as  verteenw oord ig ing  van die volksbelang  in- 
d e rd a a d  vir die volk in sy  verskillende skaker inge  by die owerheid sal 
in tree; .
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w aarin  ’n skoolstelsel sal bes taan  w at  in gees en r ig ting  geheel en 
al Christelik en nas ionaa l  sal wees en w at  vir ouers  en owerheid hul regte 
sal w aa rb o rg ;
w aa rin  die volksarnioede opgehef sa l word deur doelm atige beheer 
oor en d iensbaars te l l ing  van die rykdomme van die land;
w aa rin  deur ’n suiwere distribusiewese aan  die boere regm atige  pryse 
vir hul p rodukte  g ew a arb o rg  en aan  elke arbe ider  ’n m ensw aard ige 
bes taan  verseker sal word.
SO ’N R EPU BLIEK  W IL ONS HÊ!
M ag ons Teologiese Skool koershou, soos deur die vaders  van die 
s t ig t ing  begeer;
„G E R E F O R M E E R D  EN NATIONAAL.”
D an is ons vol moed vir die toekoms!
Potchefstroom . J. V. CO ETZEE.
WETENSKAPLIKE BEOEFENING VAN DIE 
TEOLOGIE AAN DIE TEOLOGIESE SKOOL.
Hierdie artikel kan, weens verskillende oorsake w at  hier nie genoeni 
hoef te word nie, s legs ’n v lugtige te rugblik  in die verlede wees, om dan 
na te speur w a t  die moontlikhede vir die toekoms is.
W a t  onder die term „w etenskap lik” vers taan  moet word, is nie so 
maklik oni te sê nie. Die opvattinge sal verskil . Argitekte hoef nie almal 
eenders te bou nie. W a t  in die algemeen verlang word, is ’n hegte, wel- 
sluitende g rondslag ,  ’n styl w a t  metodies die regte lyne volg en ’n kritiese 
gebru ikm aking  van die voorhande niateriaal.
En w a t  die naam  „teo log ie” betref, dit is vir ons geen godsdiens-  
w etenskap  of bes tuder ing  van een of ander  enipiriese verskynsel of selfs 
uitbouing van ’n denkbeginsel op godsdienstige  gebied nie. Die teologie 
is vir ons die s is tem atisering  van die geopcnbaarde kcnnis van God  soos 
verva t in die Heilige Skrif as  principiuni unicuni theologiae.
Die naas te  doel met die s t ig t ing  van die Teol. Skool w as nie die 
w etenskaplike beoefening van die teologie as sodan ig  nie. In ’n onmiddel- 
like noodtoestand  moes voorsien w ord : d a a r  was manne nodig  om die 
vakante  gem eentes te bedien. D aarom  het prof. D. P o s tm a  al met die 
ople id ing van d ienaa rs  volgens art. 8 K.O. op sy verre togte deur die land 
begin. Hierdie opleiding is toe op vaste  voet bes tendig  deur die stig ting  
van die Skool te B urgersdorp  in 1869.
M a ar  dit  wil nie sê da t  die prak tyk  eksklusief die doel beheers het nie. 
Prof. D. P o s tm a  en prof. J. Lion Cachet, die eerste dosente, soos hulle in
